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理论背景：512 地震造成了巨大伤亡，使哀伤辅导（Grief Counseling）变得尤为重要。Grace Christ 
通过研究 911 事件受害人亲属的哀伤规律，发现哀伤通常在丧亲后第二年才达到高峰；Bonanno
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